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E n Chile el 20 de abril se cumplió un año de la puesta en marcha de la Ley 20.285 [1] sobre acceso a la 
información pública, conocida como Ley de Transparencia, 
es tiempo de análisis, balances y propuestas.
SITUACIÓN ACTUAL
Para ello, primero una breve descripción de la situación 
previa de los archivos: En las instituciones públicas 
chilenas antes de la Ley de Transparencia, la figura 
de  El “Archivero”, o “Encargado/a de archivo” era casi 
desconocida, y el común denominador, fue No encontrar 
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Archivo, o bien, hallar a cargo de los archivos 
a un/a funcionario/a  pronto a  jubilar,  y que los 
archivos en el mejor de los casos, fueran bodegas 
donde se guardan los documentos entre otras 
muchas cosas, la función del encargado/a sólo 
se limita a administrar las llaves de la bodega y 
con suerte o memoria personal localizar algún 
documento.
Una segunda situación, fue encontrar servicios 
que contaban con encargados/as o jefes/as de 
archivo, un poco más preparados, generalmente 
en estos casos coincidentes con los Jefes/as de 
Oficina de Partes, lo que mejoraba en parte los 
procedimientos de archivo y los depósitos, pero 
su función específica y tiempo está dedicado a 
los documentos en trámite.
Finalmente un tercer y mejor escenario, son 
los pocos servicios que cuentan con un Archivo 
Administrativo Central y con un profesional 
encargado de éste.
Si bien, la Ley de Transparencia no contempla 
explícitamente el tema de los archivos 
públicos,  con la entrada en vigencia de esta 
nueva normativa, los órganos y servicios de la 
Administración del Estado, deben  gestionar 
de la mejor forma posible su documentación, y 
permitir así, dar una respuesta rápida y adecuada 
a las solicitudes de información por parte de la 
ciudadanía y cumplir con las exigencias que la 
Ley establece.
En cumplimiento de dicha legislación las 
instituciones públicas se han visto en la necesidad 
de buscar, adecuar, reorganizar, o implementar 
sistemas de archivo más eficientes, que permitan 
cumplir con los tiempos de respuesta que la ley 
dispone.
En este proceso han incorporado en su personal, 
a profesionales que apoyen el desarrollo de 
estos sistemas, en ausencia de profesionales 
especializados en archivística a nivel nacional, 
la disciplina más cercana es la “Bibliotecología”, 
por lo que son las/los Bibliotecarias/os o 
Bibliotecólogas/os  quienes pueden asumir 
esta responsabilidad de la mejor manera, 
aunque la ley es ambigua en especificar dicha 
opción. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil 
para quienes la han asumido, por la falta de 
experiencia, archivos con años de abandono 
(organización, conservación, transferencia, etc.), 
falta de infraestructura o espacios adecuados 
para trabajar y si bien, la ley contempló un 
breve plazo de preparación, la mayoría de las 
instituciones tomaron medidas a partir de marzo 
de 2009, a solo un mes de la fecha de inicio de 
los requerimientos de la ciudadanía.
En lo concreto, a partir de 2009, cerca de 30 
Bibliotecarios/as [2] se han incorporado a las 
instituciones públicas, para cumplir funciones de 
gestión documental, administración de archivos 
y/o oficinas de partes, diagnóstico, catastro, 
reorganización, implementación de políticas, 
de software, de manuales entre otras muchas 
funciones. También, en algunos casos, las 
instituciones recurrieron a los/as bibliotecarias/
os que cumplían funciones en sus bibliotecas o 
centros de documentación, quienes debieron, 
adicionalmente, asumir las responsabilidades 
propias de los archivos.
ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS
De lo anterior, surgen muchas preguntas 
¿Cuántos bibliotecarios/as están o han 
participado en el proceso de implementación de 
la Ley 20.285?, ¿cuál es el nivel de sueldos?, 
¿cómo se han preparado los/as bibliotecarias/
os para cumplir estas nuevas funciones? ¿Qué 
dificultades comunes han enfrentado en este 
año y como se han solucionado?, etc.
A propósito de las dos primeras interrogantes, se 
intentará llegar a una aproximación a la cantidad 
total de profesionales que trabajan en el tema 
de archivos en las instituciones públicas, y hacer 
un acercamiento a un promedio de salarios, y 
establecer si existe o no, permanencia en estos 
cargos a partir de 2009, utilizando para ello los 
datos públicos,  recopilados a través de los 
medios disponibles en la Transparencia Activa 
de cada institución.
La recolección de datos, no ha sido una tarea 
sencilla, tampoco rápida, la intención ha sido 
conseguir la mayor cantidad  de antecedentes lo 
más preciso posibles. La búsqueda fue realizada 
en las páginas de Transparencia Activa, de los 
Ministerios y organismos dependientes; luego, 
los resultados revisados y complementados con 
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búsquedas en el sitio, (buscador en versión beta)  http://www.gobiernotransparentechile.
cl/, además se usaron datos obtenidos en consulta directa a los suscriptores/as a la 
E-Lista Gesdoctrans [3].
De acuerdo a la presentación de los datos en Transparencia Activa, la pesquisa se 
realizó en los campos:
- Profesión; Bibliotecario/a, Bibliotecólogo/a, Técnico en Bibliotecas, etc.
- Función/cargo; Archivo, Gestión documental, Ley de transparencia.
- Nombre; Apellido y Nombre.
La revisión incluyó los listados de personal contratado en las modalidades: de planta, a 
contrata, a honorarios y otras contrataciones sujetas al código del trabajo, en los años 
2009-2010 y publicadas entre los meses de abril-mayo de 2010. No se consideran 
contrataciones sujetas al sistema ChileCompra (Mercado Público). 
En la búsqueda de datos, hubo problemas de acceso, como son:
- Páginas no disponibles.
- Datos 2010 no actualizados.
- En la búsqueda por profesión, la mayoría de las instituciones no la especifica, 
especialmente en las listas de personal de planta y contrata.
- En general,  la descripción de función es deficiente y poco clara (experto en, 
profesional).
- La búsqueda por nombre es el acceso con mejores resultados y más precisos, pero 
requiere conocer los datos de los profesionales.
Además de lo expuesto, en casos específicos (el propio), los datos no han sido 
publicados. Finalmente, para la evaluación de permanencia en los cargos, de casos 
específicos conocidos, no ha sido posible obtener los datos del año en curso o viceversa 
(un profesional aparece publicado para 2010, pero no en 2009, o inversamente).
RESULTADOS PRELIMINARES
La búsqueda de datos, fue realizada en-línea entre el 05 de abril y el 5 de junio de 
2010,  esta permitió recopilar un total de  134 registros, la mayoría completos, es 
decir,  que incluyen todos los campos analizados: Institución, Escalafón, Nombre, 
Cargo/Función, Profesión, Grado, salario bruto, fecha de inicio y fecha término de 
contrato. De total de registros, 75 corresponden al año 2009 y 59 al año 2010.
Los resultados arrojan que además de Bibliotecarias/os, hay otros profesionales 
como son: Periodistas, Abogados/as, Secretarias, Técnicos en Administración de 
Biblioteca o similar, Egresados/as de Bibliotecología, Administración de Empresas, 
Administración Pública y Alumnos/as de Técnico en Bibliotecas o  similar. 
El análisis de los datos recopilados permite señalar lo siguiente, respecto de ¿Cuántos 
Bibliotecarios/as están o han participado en el proceso de implementación de la Ley 
20.285?
- Del total de registros, 33 profesionales Bibliotecarias/os trabajaron en el año 2009 
en actividades especificas de gestión documental, asesoría en archivos, o encargado 
institucional de archivo y/o oficina de partes y 26 en lo que va de 2010.
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- La movilidad de profesionales entre instituciones 
es mínima, del total sólo se encontraron 3 casos 
de cambio de institución en funciones similares.
- La mayoría de las contrataciones son a 
honorarios en plazos de 3 meses, 6 meses o 1 
año.
- Del total de registros, las/os Bibliotecarias/
os contratados en las modalidades contrata, 
honorarios y planta para 2010 son: 
En general no se especifica el tipo de jornada 
laboral (completa, media jornada, part-time o 
cantidad de horas semanales).
- Del total, el 98% de los cargos se concentran 
en la ciudad de Santiago, para en año 2010, 20 
de los cargos ocupados por Bibliotecarias/os 
están en la Región Metropolitana.
- De un total de 135 instituciones públicas 
pesquisadas, solo 37 contrató un profesional 
para gestión documental y/o de archivos.
- Del universo probable a nivel nacional, es 
posible decir que la mayoría de las instituciones 
no ha profesionalizado su gestión documental.
- Del total, no se puede establecer cuántos 
Bibliotecarios/as institucionales [4] asumieron 
la responsabilidad adicional de la gestión 
documental, por falta de información en la 
descripción de funciones, a la fecha solo se han 
identificado seis casos.
- Del total en 2009,  19 personas de otras 
profesiones (Administrador Público, Periodista, 
etc.) han participado en la gestión documental y 
en 2010 son 10 casos.
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- En  23 de los casos en 2009 del total de registros 
no se especifica la profesión, y en 2010 son 21 
registros.
- Del total en 2009, 3 son técnicos en bibliotecas 
y 4 alumnos de la misma carrera o similar. 
- Solo 9 del total de bibliotecarios/as pertenecen 
o están asociados al estamento profesional.
La revisión de los datos recopilados permite 
indicar lo siguiente con respecto a: ¿cuál es el 
nivel de sueldos?
Todos los datos de salarios usados son públicos, 
pero se dividieron en rangos, con el fin de 
hacer una medición más rápida. En el caso de 
los datos de funcionarios de planta, éstos son 
aproximados, debido a la dificultad de saber 
cuáles son las asignaciones que perciben, por ello 
se consideró el total publicado correspondiente 
al grado y estamento del año 2010.
Los rangos son de 100, (en pesos) a partir del 
monto mínimo bruto 
mensual publicado de 
$100.000 [5], para 2010 
se desglosa como sigue:
- De acuerdo a los datos recopilados en 2010, 
el promedio de sueldo para jornada completa [6] 
de 44 horas semanales para cargos no directivos 
y/o jefaturas, es aproximadamente $ 1.216.270 
- El rango superior a los $2.000.000 en general 
se encuentra asociado a cargos de jefatura y/o 
Directivos.
- Por falta de antecedentes no se puede 
establecer el monto promedio salarial, de los 
profesionales que se desempeñan en regiones, 
tampoco la diferencia si es que existe entre 
Santiago y Regiones. Solo se puede identificar 
que de el total de registros para 2010, 6 son de 
regiones (V-VIII y IX región).
Se reitera que estos resultados son preliminares, 
basados en el total de 134 registros, identificados 
al 5 de junio de 2010. Sin embargo, a la fecha 
no ha sido posible establecer un listado nacional 
total, por falta de antecedentes y/o nombres que 
permitan completar la lista.
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CONCLUSIONES
Para finalizar y en relación a las interrogantes 
planteadas al inicio de estas líneas, y de 
acuerdo a los datos recopilados, se puede 
concluir, que la nueva Ley de Transparencia ha 
permitido aproximadamente a 33 profesionales 
Bibliotecarios/as involucrarse en este proceso, 
principalmente en el nivel central del Gobierno, 
sin embargo, dichas plazas laborales no han 
aumentado en 2010, en relación a la cantidad de 
servicios públicos que deben adecuarse a esta 
nueva normativa, hoy existe un estancamiento 
en la oferta laboral, en tanto, las causas de ello 
son muchas. Las principales son:
- Los resultados preliminares señalan que la 
mayoría de las instituciones públicas no ha 
profesionalizado su gestión documental.
- A nivel nacional hay una carencia de 
profesionales preparados y las/os Bibliotecarias/
os no siempre están dispuestos/as asumir la 
responsabilidad de la gestión documental y 
aprender en el camino la disciplina archivística.
- La mayoría de los contratos, son en la 
modalidad de honorarios, por lo que estos 
empleos no siempre son renovados, “son 
temporales” y probablemente el cambio de 
gobierno y su instalación haya afectado también 
ésta situación.
- La temporalidad de los contratos desmotiva 
la participación de profesionales y afecta 
directamente el desarrollo de proyectos a largo 
plazo, que por la situación de abandono de 
los archivos, su complejidad, falta de recursos 
económicos y de visión institucional futura, 
en muchos casos se han reducido solo al 
ordenamiento de los documentos en depósitos 
más o menos adecuados y a la transferencia de 
documentos al Archivo Nacional.
Es necesario destacar, que las/os Bibliotecarias/
os que han asumido estos cargos, se han 
esforzado en hacerlo bien, pero pueden 
contribuir de mejor manera al desarrollo de 
la gestión documental en el área de archivos. 
También, en la promoción de la profesión al 
interior de sus instituciones como alternativa 
viable y  respeto a la disciplina archivística. 
Pero es necesario trabajar en colaboración 
con sus pares entre instituciones, ya sea en la 
resolución de problemas comunes, participando 
en perfeccionamientos y/o capacitaciones, en 
colaborar en la modificación de la antigua y casi 
inexistente legislación de archivos y en solicitar 
a las universidades un abanico de posibilidades 
de perfeccionamiento en el área relacionada 
directamente con el desarrollo de proyectos 
de gestión documental y todos sus alcances, 
tanto informáticos, documentales, sociales y de 
infraestructura.  
ALGUNAS BREVES PROPUESTAS
Desde  abril de 2009, las instituciones públicas 
han avanzado lentamente en la profesionalización 
de su gestión documental, y parte de este 
avance es gracias al trabajo y esfuerzo de 
muchas/os  Bibliotecarias/os y/o funcionarios/
as públicos, pero se hace necesario aumentar 
dicha presencia, prepararse, estudiar, participar 
y colaborar entre profesionales, conocer los 
problemas, difundir los logros alcanzados y 
seguir trabajando, pues, son las instituciones 
públicas y los profesionales involucrados, 
quienes deben mejorar día a día su gestión, y 
velar para que la ciudadanía pueda ejercer su 
derecho a la información.
Chile ha avanzado un paso más en su 
democratización, el acceso a la información 
del Estado, es una herramienta valorable y 
perfectible, sería más operativa y más útil 
acompañada de una nueva Ley de Archivos, 
pero para bien o para mal, a partir de la Ley 
de Transparencia, se ha puesto atención en 
los archivos, hoy se tiene mayor idea sobre 
la importancia y utilidad de los documentos 
y también de la necesidad de actualizar la 
legislación de archivos.
Los/as profesionales que trabajan en la gestión 
documental, deben participar activamente junto 
con legisladores y autoridades, en la elaboración 
y en la puesta en marcha de un Plan Nacional de 
Desarrollo de Archivos, que permita modernizar 
la política y potenciar el desarrollo archivístico 
a nivel nacional de las entidades públicas. 
Además, de tomar parte en la elaboración de 
una norma nacional, ya que son los estándares 
los que facilitan el desempeño y la calidad de 
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procesos y servicios.
Para las/os Bibliotecarias/os es el momento de 
evolucionar como profesionales, ser gestores 
de la información calificados en el ámbito 
archivístico, y aportar en la construcción de una 
sociedad democrática desde la información, 
si bien, hoy en día en ausencia de archiveros 
calificados, existe un escenario poco claro, 
más bien confuso, porque también existen 
otros profesionales a cargo de los archivos, 
que tampoco están preparados, por lo que se 
hace necesario y urgente regular ésta situación, 
para el éxito de los proyectos y  el bien de los 
ciudadanía y sus derechos.
La modernización del Estado no será efectiva 
si no se cuenta con una buena administración 
y gestión de la documentación que contiene la 
información fruto de las acciones del Estado – 
estén estos en el soporte que estén – en ello, el 
papel de los profesionales de la información es 
vital.
A MODO DE BIBLIOGRAFÍA
Se preparo una base de datos, con los datos 
recopilados en las páginas Web de Transparencia 
Activa, de las instituciones públicas que se 
detallan más adelante, se uso para ello, la 
información publicada entre los meses de Abril 
y Mayo de 2010, los antecedentes se agruparon 
de acuerdo a los siguientes campos:
* DIRECCION Web







* CARGO O FUNCION
* PROFESION
* GRADO EUS (si corresponde)
* REGION
* TOTAL (sueldo bruto mensual en pesos)
* RANGO SALARIO
* FECHA INCIO (contrato)
* FECHA TERMINO (contrato)
* OBSERVACIONES
                     
Todos los datos recopilados fueron 
estandarizados, cabe señalar lo siguiente:
- En el campo PROFESION; se agrupo como 
BIBLIOTECARIOS/AS a Bibliotecólogos, 
Bibliotecarios y/o equivalentes.
- El campo REGION, los datos fueron modificados 
a números romanos (V, VIII, etc.), en el caso de 
la Región Metropolitana se utilizó RM. 
- Con respecto al RANGO SALARIO, se agrupo 
en rangos de 100, por ejemplo: un sueldo de 
$ 898.700, el rango corresponde al rango 800-
900.
- La búsqueda por nombre se realizó basada en 
una lista de asistencia a reunión de GesDoctrans, 
una lista personal y otros aportes.
- No se incluyeron datos de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos. DIBAM, también 
se excluyeron de la búsqueda las Secretarias 
Regionales Ministeriales (SEREMI) de todos los 
Ministerios.
LISTA DE INSTITUCIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR   http://www.
interior.gov.cl
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  
Web Transparencia Activa: http://www.interior.
gov.cl/transparenciaactiva/sag/index.html
Datos: SI
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 
REGIONAL. SUBDERE http://www.subdere.
gov.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.subdere.
gov.cl/transparencia/ley20285/index.html
Datos: NO
COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL DE 
ESTUPEFACIENTES. CONACE http://www.
conacedrogas.cl/portal/ 
Web Transparencia Activa: http://www.interior.
gov.cl/transparenciaactiva/sag/index.html  
Datos: NO
SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR SGI




SERVICIO ELECTORAL SERVEL  http://www.
servel.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.servel.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA. 
ONEMI  http://www.onemi.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.onemi.cl/
transparencia/ 
Datos: SI
AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ANI   
Web Transparencia Activa: http://www.interior.
gov.cl/transparenciaactiva/ani/index.html  
Datos: NP
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
http://www.minrel.gov.cl/ 
SUBSECRETARIA 
Web Transparencia Activa:   http://www.minrel.
gov.cl/transparencia/ 
Datos: SI
AGENCIA DE COOPERACION 
INTERNACIONAL. AGCI  http://www.agci.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.agci.cl/
gobiernotransparente/index.html 
Datos: SI
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO. 
INACH  http://www.inach.cl




Web Transparencia Activa: NP
Datos: NP
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
ECONÓMICAS INTERNACIONALES. 
DIRECON  http://www.direcon.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.direcon.
cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL http://
www.defensa.cl/
SUBSECRETARIA DE GUERRA  http://www.
ssg.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.ssg.cl/
transparencia/index.html 
Datos: SI
SUBSECRETARIA  DE MARINA  http://www.
subsecmar.cl/
Web Transparencia Activa: 
Datos: NO
SUBSECRETARIA DE AVIACION  http://www.
ssav.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.ssav.cl/
transparencia/index.php
Datos: NO
DIRECCION ADMINISTRATIVA  http://www.
damdn.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.damdn.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA 
NACIONAL. CONSUDENA
Web Transparencia Activa: NP
Datos: NP
ESTADO MAYOR CONJUNTO  http://www.
emdn.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.emdn.cl/
paginas/transparencia/index.html 
Datos: NO
SUBSECRETARIA DE CARABINEROS  http://
www.subsecar.cl/





Web Transparencia Activa: http://www.ssi.gov.cl/
transparencia_activa/index.html 
Datos: NO
MINISTERIO DE HACIENDA http://www.
hacienda.cl/
SUBSECRETARIA   




DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS. 
DIPRES  http://www.dipres.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.dipres.cl/
transparencia/index.html 
Datos: SI
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. 
SII  http://www.sii.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.sii.cl/
transparencia/ 
Datos: NO
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  http://
www.aduana.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.aduana.
cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA  http://www.chilecompra.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.
chilecompra.cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
http://www.serviciocivil.cl/




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS. SBIF http://
www.sbif.cl
Web Transparencia Activa: http://www.sbif.cl/
sbiftransparente/index.html  
Datos: SI
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 
SEGUROS. SVS  http://www.svs.cl
Web Transparencia Activa: http://www.svs.cl/
transparencia_ley/index.html  
Datos: NO
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE 
JUEGO http://www.scj.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.scj.cl/
transparencia/index.html  
Datos: NO
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO   http://
www.uaf.cl/




Web Transparencia Activa: NP
Datos: NP
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO http://www.msgg.gov.cl
Web Transparencia Activa: http://transparencia.
msgg.gov.cl/ 
Datos: NO
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. 
CHILEDEPORTES http://www.chiledeportes.cl
Web Transparencia Activa: http://www.
chiledeportes.cl/transparencia/ 
Datos: NO
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN. 
CNTV http://www.cntv.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.cntv.cl/
cntvtransparente/index.html 
Datos: NO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y 
TURISMO http://www.economia.cl/    
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
EMPRESAS…  
Web Transparencia Activa: http://www.economia.
cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
SUBSECRETARÍA DE PESCA  http://www.
subpesca.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.subpesca.
cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
TDPI  
Web Transparencia Activa: http://www.economia.
cl/transparencia/tdpi/contrata_historico.html 
Datos: NO
COMITÉ DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS  http://www.cinver.cl/




CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN. CORFO  http://www.corfo.cl/
Web Transparencia Activa: http://wapp.corfo.cl/
transparencia/home/ 
Datos: SI
EMPRESA ABASTECIMIENTO DE ZONAS 
AISLADAS. EMAZA  
Web Transparencia Activa: NP
Datos: NP
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. FNE http://
www.fne.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.fne.cl/
transparencia/index.html 
Datos: SI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 
INE http://www.ine.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.ine.cl/
transparencia2/index.html 
Datos: SI
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. INAPI http://www.inapi.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.inapi.cl/
transparencia/index.html 
Datos: SI
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR. 
SERNAC  http://www.sernac.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.sernac.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO. 
SERNATUR  http://www.sernatur.cl
Web Transparencia Activa: http://www.sernatur.
cl/images/gobiernotransparente/index.html 
Datos: SI
SISTEMA DE EMPRESAS. SEP http://www.
sepchile.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.sepchile.
cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN http://www.
mideplan.cl    
SUBSECRETARIA   
Web Transparencia Activa: http://www.mideplan.
cl/nuevaley/index.html 
Datos: NO
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO 
INDÍGENA. CONADI  http://www.conadi.cl
Web Transparencia Activa: http://www.conadi.cl/
gobiernotransparente/transparencia/index.html 
Datos: SI
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. 
NJUV http://www.injuv.gob.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.injuv.gob.
cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD. 
SENADIS  http://www.senadis.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.senadis.
cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION 
SOCIAL. FOSIS  http://www.fosis.cl/
Web Transparencia Activa: http://163.247.49.62/
transparenciaactiva/ 
Datos: NO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN http://www.
mineduc.cl/
SUBSECRETARIA   
Web Transparencia Activa: http://www.mineduc.
cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
COMISION NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA. CONICYT http://www.conicyt.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.conicyt.cl/
transparencia/ 
Datos: SI
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y 
MUSEOS. DIBAM  http://www.dibam.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.dibam.cl/
transparencia/ 
Datos: No se incluyeron en el análisis
PROGRAMA CHILECALIFICA  http://www.
chilecalifica.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.
chilecalifica.cl/califica/home.do 
Datos: NO
ENLACES - CENTRO DE EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA  http://portal.enlaces.cl/ 
Web Transparencia Activa: NP
Datos: NP
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JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS. JUNAEB  http://www.junaeb.cl/




CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO 
EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIONES 
PEDAGÓGICAS. CPEIP  http://www.cpeip.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.cpeip.cl/
website/index.php 
Datos: NP
JUNTA NACIONAL DE JARDÍNES INFANTILES. 
JUNJI http://www.junji.cl
Web Transparencia Activa: http://www.junji.cl/
transparencia/ 
Datos: SI
MINISTERIO DE JUSTICIA http://www.
minjusticia.cl
SUBSECRETRARIA   
Web Transparencia Activa: http://www.
minjusticia.cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL – 
Región Metropolitana   http://www.cajmetro.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.cajmetro.
cl/gobierno_transparente/index.php 
Datos: NO
DEFENSORIA PENAL PUBLICA  http://www.
dpp.gov.cl
Web Transparencia Activa: http://www.dpp.gov.
cl/transparencia09/ 
Datos: SI
GENDARMERIA DE CHILE  http://www.
gendarmeria.cl




SERVICIO REGISTRO CIVIL  http://www.
registrocivil.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.
registrocivil.cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
SERVICIO MEDICO LEGAL. SML http://www.
sml.cl
Web Transparencia Activa: http://www.sml.cl/
transparencia_activa/transparencia.php 
Datos: SI
SERVICIO NACIONAL DE MENORES. SENAME 
http://www.sename.cl
Web Transparencia Activa: http://www.sename.
cl/tactiva/index.html 
Datos: SI
SUPERINENDENCIA DE QUIEBRAS  http://
www.squiebras.cl




MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL http://www.mintrab.gob.cl/    
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO   
Web Transparencia Activa: http://www.mintrab.
cl/transparencia/index_t.html 
Datos: SI
DIRECCIÓN DEL TRABAJO. DT http://www.
dt.gob.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.dt.gob.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO. SENCE http://www2.sence.cl/
Web Transparencia Activa: http://www2.sence.
cl/transparencia/2009/index.html 
Datos: NO
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL. 
SPS http://www.subprevisionsocial.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.
subprevisionsocial.cl/transparenciaactiva/ 
Datos: NO
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL. ISL 
http://www.isl.gob.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.isl.gob.cl/
gob_transparencia/ 
Datos: NO
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL. IPS http://
www.ips.gob.cl/ 
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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL. SUSESO http://www.suseso.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.suseso.
cl/Transparencia_Activa/index.html 
Datos: NO
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. SP 
http://www.spensiones.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.
spensiones.cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS http://www.
mop.cl/
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
SOP   
Web Transparencia Activa: http://transparencia.
mop.cl/ 
Datos: NO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
DGOP   http://www.dgop.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.dgop.cl/
transparencia/index.html 
Datos: SI
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE 
OBRAS PÚBLICAS. CCOP http://www.
concesiones.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.
concesiones.cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
DIRECCION GENERAL DE AGUAS. DGA  http://
www.dga.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.dga.cl/
transparencia/index.html 
Datos: SI
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS. DAP http://
www.aeropuertos.gov.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.
aeropuertos.gov.cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA  http://www.
arquitecturamop.cl
Web Transparencia Activa: http://www.
arquitecturamop.cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 
DCYF http://www.dcyf.cl
Web Transparencia Activa: http://www.dcyf.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS  http://
www.doh.gov.cl
Web Transparencia Activa: http://www.doh.gov.
cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS. DOP 
http://www.dop.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.dop.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO. 
DIRPLAN  http://www.dirplan.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.dirplan.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
DIRECCIÓN DE VIALIDAD  http://www.vialidad.
cl/
Web Transparencia Activa: http://www.vialidad.
cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
FISCALIA MOP  http://fiscalia.mop.cl/
Web Transparencia Activa: http://fiscalia.mop.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA  http://
www.inh.cl/cms/ 
Web Transparencia Activa: http://www.inh.cl/
Tactiva/Marco/normativa_a6.html 
Datos: NO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
SANITARIOS. SISS http://www.siss.gov.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.siss.gov.
cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
MINISTERIO DE SALUD http://www.minsal.cl/
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SUBSECRETARIA DE REDES 
ASISTENCIALES  http://www.redsalud.gov.cl/
Web Transparencia Activa: http://webhosting.
redsalud.gov.cl/transparencia/?id=MINSAL 
Datos: NO
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Web Transparencia Activa: http://webhosting.
redsalud.gov.cl/transparencia/?id=MINSAL 
Datos: NO
FONDO NACIONAL DE SALUD. FONASA  http://
www.fonasa.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://webhosting.
redsalud.gov.cl/transparencia/?id=FONASA 
Datos: NO
CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO. 
CENABAST  http://www.cenabast.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://webhosting.
redsalud.gov.cl/transparencia/?id=CENABAST 
Datos: NO
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. ISP http://
www.ispch.cl/
Web Transparencia Activa: http://webhosting.
redsalud.gov.cl/transparencia/?id=ISP
Datos: SI
SUPERINTENDENCIA DE SALUD  http://www.
supersalud.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.
supersalud.cl/transparencia/ 
Datos: NO
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 
ORIENTE. SSMO.  http://www.saludoriente.cl/ 




SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 
OCCIDENTE  http://www.saludoccidente.cl/ 




SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 
NORTE, SSMETRONORTE http://
ssmetropolitanonorte.redsalud.gov.cl/
Web Transparencia Activa: http://
w e b h o s t i n g . r e d s a l u d . g o v . c l /
transparencia/?id=SSMETRONORTE 
Datos: NO
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 
SUR  http://www.ssms.cl
Web Transparencia Activa: http://
w e b h o s t i n g . r e d s a l u d . g o v . c l /
transparencia/?id=SSMETROSUR 
Datos: NO
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 
CENTRAL. http://www.ssmc.cl/ 




SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ORIENTE  http://www.ssmso.cl/




MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
http://www.minvu.cl
SUBSECRETARIA   
Web Transparencia Activa: http://www.minvu.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
SERVIU http://www.serviurm.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.serviurm.
cl/ 
Datos: SI
MINISTERIO DE AGRICULTURA http://www.
minagri.gob.cl/    
SUBSECRETARIA   
Web Transparencia Activa: http://transparencia.
minagri.gob.cl/index.html 
Datos: NO
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS 
AGRARIAS. ODEPA  http://www.odepa.gob.cl/




INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. INDAP http://www.
indap.gob.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://transparencia.indap.cl/index.html 
Datos: NO
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO. SAG http://www.sag.gob.cl
Web Transparencia Activa: http://www2.sag.gob.cl/transparencia/index.
html 
Datos: SI
CORPORACION NACIONAL FORESTAL. CONAF  http://www.conaf.
gob.cl/
Web Transparencia Activa: http://otros.conaf.cl/?unidad=10 
Datos: NO
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA. FIA  http://www.fia.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.fia.cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES. 
CIREN  http://www.ciren.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.ciren.cl/cirenxml/transparencia/
index.html 
Datos: NO
COMISION NACIONAL DE RIEGO. CNR  http://www.ciren.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.cnr.gob.cl/rps_cnr_v50/Opensite/
CNR/Gobierno_Transparente/20090107114856/index.html 
Datos: NO
INSTITUTO DE INVESTIGACION AGRARIA. INIA http://www.inia.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.inia.cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
INSTITUTO FORESTAL. INFOR  http://www.infor.gob.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.infor.gob.cl/transparencia/index.
html 
Datos: NO
FUNDACION DE COMUNICACIONES, CAPACITACION Y CULTURA DL 
AGRO. FUCOA  http://www.fucoa.cl
Web Transparencia Activa: http://www.fucoa.cl/transparencia/index.html 
Datos: NO
MINISTERIO DE MINERÍA http://www.minmineria.cl/
SUBSECRETARIA   
Web Transparencia Activa: http://transparencia.minmineria.cl/
Transparencia/index.html 
Datos: NO
EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. ENAMI http://www.enami.cl/  
Web Transparencia Activa: NP
Datos: NP
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SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y 
MINERÍA. SERNAGEOMIN http://www.
sernageomin.cl/ 




CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE 
CHILE. CODELCO  http://www.codelco.cl 
Web Transparencia Activa: http://www.codelco.
cl/transparencia/fr_transparencia.html 
Datos: NO
COMISIÓN CHILENA DEL COBRE. COCHILCO 
http://www.cochilco.cl
Web Transparencia Activa: http://www.cochilco.
cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES http://www.mtt.cl/
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES  http://
www.subtrans.cl
Web Transparencia Activa: http://www.subtrans.
cl/transparencia/ 
Datos: SI
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE 
TRÁNSITO. CONASET  http://www.conaset.cl






Web Transparencia Activa: http://www.subtel.cl/
transparencia/ 
Datos: SI
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL  http://www.
jac-chile.cl
Web Transparencia Activa: http://www.





MINISTERIO DE BIENES NACIONALES http://
www.bienes.cl/
SUBSECRETARIA   
Web Transparencia Activa: http://www.bienes.cl/
sitioweb2009/recursos/t_activa/index.html 
Datos: SI
MINISTERIO DE ENERGÍA  http://www.cne.cl/ 
Web Transparencia Activa: http://www.cne.cl/
transparencia/index.html 
Datos: SI
COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA 
NUCLEAR  http://www.cchen.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.cchen.cl/
transparencia/transparencia_2009/index.html 
Datos: NO
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y 
COMBUSTIBLES. SEC http://www.sec.cl
Web Transparencia Activa: http://www.sec.cl/
transparencia/index.html 
Datos: NO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE http://
www.conama.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.conama.
cl/transparencia/transparencia2009/index.html 
Datos: SI
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER. SERNAM 
http://www.sernam.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.sernam.
cl/transp2009/ 
Datos: NO
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES http://www.cnca.cl
Web Transparencia Activa: http://www.cnca.cl/
transparenciaactiva2010/ 
Datos: SI
COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN. 
CNA  http://www.cnachile.cl/
Web Transparencia Activa: http://www.cnachile.
cl/transparencia/index.html 
Datos: SI
TESORERÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  http://www.tesoreria.cl/




DIRECCION DE CREDITO PRENDARIO. 
DICREP http://www.dicrep.cl
Web Transparencia Activa: http://www.dicrep.cl/
transparencia2/index.html 
Datos: SI
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 
SANTIAGO http://www.gobiernosantiago.cl/ 




MINISTERIO PÚBLICO  http://www.
fiscaliadechile.cl
Web Transparencia Activa: http://
w w w. f i s c a l i a d e c h i l e . c l / t r a n s p a r e n c i a /
GobiernoTransparente.htm 
Datos: NP
   
SI = Publica datos de personal relacionados con 
en trabajo en archivo y/o gestión documental
NO = No se encontraron datos relacionados con 
en trabajo en archivo y/o gestión documental
NP = No publica página Web y/o datos 
relacionados con en trabajo en archivo y/o 
gestión documental
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NOTAS DE PÁGINAS
[1] Publicada en Diario Oficial el 20 de agosto 
de 2008.
[2] Entiéndase también a su equivalente 
(Bibliotecólogo/a).
[3] Lista de cooperación en línea, en la que 
participan Bibliotecarias/os, y/o  encargados de 
archivo creada en Santiago, Chile en 2009.
[4] Bibliotecarios/as encargados/as o jefes de 
unidades de información interna (bibliotecas, 
centros de documentación, unidades virtuales, 
etc.)
[5] Monto minino publicado en 2010 es de 
$444.444, sin embargo, no se específica el tipo 
de jornada laboral a cumplir.
[6] Se asume jornada completa.
